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 Como sabemos uno de los principios generales del Derecho es que todo el que 
causa un daño debe repararlo, y en el Derecho Chileno, basta con la lesión de un interés 
legítimo y relevante de la víctima para que se entienda que ha sufrido un daño reparable. 
Esta definición suele ser un tanto amplia ya que mirándolo desde el ámbito patrimonial 
nos acarrea pocos problemas, pero tratándose del no patrimonial se abre un extenso 
margen de incertidumbres, ya que se trata de bienes jurídicos carentes de valor 
económico, bienes que no encuentran equivalente en el mercado, razón por la cual  la 
posible indemnización, carece de una función reparadora como sucede con el daño 
patrimonial, sino que más bien tiene una función satisfactoria, ya que no es posible dejar 
a la víctima en el mismo estado que si el daño no se hubiera producido.  
 El particular carácter del daño moral ha generado en la doctrina gran cantidad de 
controversias y una jurisprudencia no del todo uniforme. Pese a que existe gran cantidad 
de fallos sobre la materia no existe algo que se asemeje a una regulación judicial 
consistente, lo que atenta con el principio de certeza jurídica y de equidad que debe 
imperar en todo el ordenamiento jurídico.   
 Con el paso de los años, en nuestra sociedad se ha ido consagrado la idea de 
protección al más desvalido, a raíz de esto se han puesto en vigencia una serie de normas 
orientadas a esa dirección,  las cuales tienen como objetivo otorgar mayor seguridad y 
certeza a los sectores más débiles y  desprotegidos, es así como se ha forjado en la 
conciencia de las personas, el resguardo de sus derechos en el caso en que estos se vean 
atropellados. A consecuencia de lo anterior cabe preguntarse, ¿El derecho otorga 
realmente herramientas que permitan tutelar y salvaguardar al más débil? 
 En el presente trabajo abordaremos una interesante rama de la responsabilidad 
extracontractual, relacionado con el derecho de daños, denominado el daño por 
